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Este año, nuestra Universidad conmemora su 60 aniversario comprometida con la 
enseñanza académica y el próximo 2017 la Facultad de Ciencias Jurídicas hará lo 
propio.  
 
 Proporcionar “ciencia a la mente y virtud al corazón” es el cometido que nos 
ha legado la impronta ignaciana que, en el ámbito de la culturización y educación, 
se ha extendido no solo a nivel espacial y temporal sino, fundamentalmente, en la 
calidad de los profesionales egresados de nuestras Unidades Académicas. 
 
 Recientemente nuestra revista, conjuntamente con las demás publicaciones 
de USAL, ha participado en el Congreso Nacional sobre Enseñanza del Derecho 
“Camino a lo Nuevo”, llevado a cabo en la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de 
la Universidad Nacional de La Plata. La trascendencia de las revistas de 
especialización jurídica y el valor que aportan en la transmisión de los 
conocimientos en esta disciplina constituyeron el eje de reflexión y profundización 
del evento, lo cual nos impele, cada vez con mayor énfasis, a afianzarnos en la 
necesidad e importancia de continuar mejorando y expandiendo nuestra actividad 
desde estás páginas. 
 
 Con tristeza, queremos recordar a un querido exalumno, docente y 
colaborador, el Dr. Juan Manuel Vergara del Carril, que ha partido a encontrarse 
con el Señor el pasado 16 de octubre. A toda su familia y amigos nuestras 
condolencias y el mejor de los recuerdos de un ser cálido y entrañable. 
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